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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
........ ... ........ . ~ ............ ... , Maine 
Date ··~ ·· ·· J,. S; /?tzO 
N,me ~9 \]~~~~~ , ··· .. 
Smet Addms ..... ... ............. : ............. ~ ····>················ ..... ...... ........ .................. .............. ........ .. . 
City or Town .......... ... ..... . .. .. 
.... 
How long in United States ..... ~ .. ~ .... /7..:2.'f, ... How long in Maine~ 
Born in ....... \~d ... 1'6..6.., .......... ........... .. .. .. .......... Date of Birth ..... ~ .. d..~ ..... e.,. ... (..?/cJ 
- rk. 
If married, h ow many children ...... . ~~ ........ Occupation~ .. .... .... .. .. .... .. 
N,,P~e~!o:-::r/;;rr ····················· ····· ···· ··~·································· ··· .......................... ... ..................... ······ 
Address of employer .... .... ............ ...... .. .. .. ~ .. .. ... ....... .... .......... .. .. ..... .... .. . .... .... ...... ........ ..... .. ............. . . 
. ~ ' r--~ 12~ Enghsh .... ~ ···· .. .... ...... Speak..~ .. .. .. .... ... ........ .. Read ... ~g, ...... Wdte .~r-:..c.: .. . 
Other languages ... ............. .......... ..... .. ... ..... ... ............... .. ............ ... .. .... ........... .. ... ............. ......... .... .. .. .. ...... ....... ...... .... ... .. . 
Have you made applim ;on lo, d d ,ensh;p? ....... ... ·~········· ... ...•.. .J.J., ... (f .!.?. .. . 
Have you Mt h ad m;Hmy seevke?.~ .::"~ .. .. ___::-- .. a. .. '. f , ......... ..... ...... ........ .......... . 
If so, where? ... ... .. ...... ~.~.~ ......... ... ... .. .. .. ........ When? ... .. ... ... J.tf. .. *k:£':-..~./.f.. .? ..f .............. .... ...... . 
Signatuce .. if, .. ~.l,tJ~ ..  
Whnes'J>J .. '. ... Q. 011 C-\ .. (,.:~ 
l!CEIYE A G.1,. JUL l i l::l4U 
